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柳田先生
は
従来禅宗史
の
研究
に
精力
を
注
ぎ、つぎくと
綿密
 
な
考証
の
成果
を
発表
して
来
られたのであるが、その
中
から
醸
し
 
出
された
歴史観
に
立脚
して
臨済
の
禅
そのものへのアプローチを
 
この
論文
において
試
みられたものというべきであろう。あるい
 
は
久松先生
が、
伝統批判
の
標準
の
一
つとして、
出発点
に
戻
って
本質
を
明
らかにすべきことを
述
べておられるが、その
方法
を
大
 
胆
に
実行
されたのだと
受
け
取
ることも
出来
る。
以上
のように
久松
•柳田両先生
の
論文
は、いずれも
禅
そのも
 
のに
肉迫
し、それによって
今後
の
佛教学
の
方法
に
関
しても
貴重
 
な
指針
を
与
えられたものである。
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